





5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis statistik menggunakan regresi linear berganda pada bab 
sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capital Intensity, Resiko Perusahaan, Leverage, Koneksi Politik dan 
Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance 
pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2015-2018, sehingga H0 ditolak 
2. Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap Tax avoidance pada 
perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2015-2018, sehingga H0 diterima 
3. Resiko Perusahaan berpengaruh terhadap Tax avoidance pada 
perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2015-2018, sehingga H0 ditolak 
4. Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan 
property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2015-2018, sehingga H0 ditolak 
5. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada 
perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 





6. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada 
perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2015-2018, sehingga H0 diterima. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang mempengaruhi hasil 
penelitian yaitu sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian tidak dapat mewakili keseluruhan perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena populasi pada penelitian ini 
hanya terbatas pada perusahaan properti dan real estate. 
2. Terdapat perusahaan yang tidak menampilkan secara terperinci nilai 
amortisasi pada laporan keuangannya. 
5.3. Saran  
Dari penelitian ini, peneliti memberikan saran bagi semua pihak yang 
menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi yaitu sebagai berikut : 
1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel 
perusahaan tidak hanya pada perusahaan property dan real estate tetapi 
juga sektor lainnya yang ada untuk menambah sampel karena sampel 
mewakili populasi yang digunakan untuk penelitian, sehingga makin 
banyak sampel maka semakin meningkat generalisasinya.  
2. Untuk mempermudah dalam pencarian instrumen amortisasi untuk 
pengukuran EBITDA sebaiknya melakukan analisis di CALK 
sehingga tau secara merinci berapa nilai besaran dari amortisasi, 





sebaiknya tetap melakukan perhitungan dengan menambahkan nilai 
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